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//Resumen:
En la China y en el antiguo Egipto existían máquinas rudimentarias con aros unidos por una barra y algunas 
con ruedas de bambú, pero la historia cuenta que cerca a 1490 aproximadamente se pudieron ver bocetos 
de una bicicleta con transmisión de cadena impulsada por pedales, entonces, ¿Cómo es posible que más 
de 500 años después, no se hayan trazado ciclo vías en el 97% de nuestras calles y carreras?
//Abstract:
In China and in ancient Egypt were rudimentary machines connected by a bar hoops and 
some bamboo rolling, but the story goes that close to 1490 could be seen some ketches of a bicycle with a 
chain drive pedal-powered,  then how is it possible for more than 500 years later,  bicycle paths have been 
outlined in 97% of our streets and racing?
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